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Introdução: Oscilações hormonais naturais em ciclos menstruais,
gestação, contracepção e pós-menopausa foram relacionadas com
abaixamentos de tons de voz, modificações de ritmos e velocidades de
fala. Da mesma forma, rouquidões, falhas freqüentes na voz, fumo, abuso
vocal, entre outros, podem comprometer a qualidade vocal. A expressão
verbal, que é recurso valorizado nas relações interpessoais, pode ser um
recurso de trabalho essencial, também para mulheres . Objetivo: verificar
características fonoarticulatórias de mulheres com idades entre 20 e 30
anos de idade. Metodologia: para a obtenção dos dados, as mulheres
preenchem questionários sobre situação bucal, respiratória, hábitos
vocais, estilos de vida, história ginecológica, e gravam emissões
padronizadas. Estes dados vem sendo analisados através de consultas
bibliográficas, análises acústicas computadorizadas, utilização de
programas estatísit icos. Resultados: neste trabalho, vem sendo
constatado significativo desconhecimento de mulheres sobre fatores que
influenciam no desempenho fonoarticulatório. Ainda, vem sendo obtidos
subsídios sobre fatores favorecedores e com potencial nocivo para
contribuir na promoção da saúde de mulheres através de divulgação de
informação, orientações sobre recursos preventivos e curativos.
